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En este tercer número de la revista electrónica FACSalud (e - ISSN: 2602-8360), nos complace continuar con 
la diversificación en la procedencia de los 
trabajados recibidos y publicados en estos tres 
volúmenes. 
La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), 
Ecuador, en especial la  Unidad Académica 
Ciencias de la Salud (FACS), tienen el 
compromiso de fomentar en el alumnado la 
capacidad de mantenerse actualizado en los 
problemas de salud vigentes, tanto a nivel 
regional, como nacional y sobre todo mundial. 
La Revista FACSalud tiene como objetivo 
ser un medio de difusión y divulgación de la 
investigación académica original en el campo 
de la Salud Humana. Con el fin de  divulgar la 
producción científica y académica que se genera 
en la formación de pregrado y postgrado de 
las carreras de la Facultad de Salud; así como 
reflejar la situación actual de la investigación, 
innovación y docencia, tanto en las áreas 
básicas y clínicas como de los laboratorios 
especializados, aplicando el conocimiento en 
beneficio de la sociedad.
En este número presentamos cinco estudios 
en diferentes ámbitos del área de la Salud 
Pública. Se destaca el trabajo realizado por 
Fernández-Cadena  y Andrade-Molina, donde 
hacen referencia al uso de microsatélites en 
Rhodnius ecuadoriensis para determinar la 
estructura poblacional y patrones de migración 
en el Ecuador. Donde nos dan a  entender que el 
comportamiento migratorio de triatominos entre 
los ambientes silvestres hacia zonas habitadas 
es crucial para la lucha contra la Enfermedad de 
Chagas. Escariz B et al., este grupo investigador 
presentan  un estudio de caso relacionado 
con la Artritis Séptica Destructiva (ASD) de 
hombro derecho y revisión de la literatura. 
Siendo  la Artritis Séptica en la actualidad una 
patología que se ha considerado una de las 
formas más peligrosas de artritis y que termina 
convirtiéndose en una emergencia médica, 
por el alto porcentaje de morbimortalidad que 
origina. Por otro lado, siendo el anciano un gran 
consumidor de fármacos, por ser propenso a 
múltiples enfermedades crónicas y a un manejo 
inadecuado de los tratamientos. Tinitana-
Ortega et al, evalúan la prevalencia real de la 
polifarmacia en la población adulta mayor con 
antecedentes pluripatológicos. 
Otro estudio presentado en este número 
es sobre  los Factores para la adherencia 
terapéutica en personas con hipertensión 
y diabetes. Donde Ramos et al. exploran la 
importancia de la adherencia terapéutica en el 
tratamiento de personas con enfermedades 
crónicas no transmisibles, a partir de revisiones 
de la literatura.
Por último, tenemos el Estudio y prevención de 
patologías de voz en docentes de la escuela 
fiscal República del Ecuador de Carrreño A et 
al. Este proyecto de investigación tuvo como 
principal objetivo prevenir patologías de voz 
en docentes de una escuela de la región de 
Manabí (Ecuador), mediante una propuesta de 
prevención, donde se realizó una evaluación que 
permitió identificar cuáles fueron las patologías 
de voz más comunes en los docentes del plantel, 
posterior a esto se procedió a elaborar, capacitar 
y entregar a cada uno de ellos la propuesta de 
medidas de prevención en la voz docente.
Nuestro compromiso editorial es consolidar 
la calidad de la revista y ampliar su visibilidad 
nacional e internacional. La Revista electrónica 
Facsalud puede plantearse estos retos gracias 
al apoyo que ha permitido su existencia. 
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